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Office of theRegistrar (402)554-2314
REGISTRATION STATISTICS
FALL SEMESTER 1982-83(1)
AS OF SEPTEMBER 4, 1982
PREPARED BY THE OFFICE OF THE REGISTRAR
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(l)NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student registrations.
Offica1 UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
-i-
TheUniversityofNebraskaatOmaha TheUniversityofNebraskaMedicalCenter TheUniversityofNebraska-Lincoln
/ Officeof theReaistrar(402)554-2314
university of
nebraska~~at omah [J
Omaha,Nebraska68182
PREUMINARY REGISTRATIONREPORT(l)
(deliver!site statistics)
Numberof StudentsRegisteredontheUNO CampusFan Semester,198Z
(asof August30, 198Z)
Colle~
198Z1981Change
Arts andSciences
3,Z393,077+16Z
BusinessAdministration
647566+81~ CPACS 4Z647Z-46- Education l, Zl,Z68 -7---- Fine rts 3 13 -7,- ContinuingStudies 3 15Z 31Engine ring(Z) Z 617 79HomeEco o ics(Z) Z4 5
SpecialPrograms Affiliate Nurse
1856 +19
Inter-Campus
39
No -Degree
555 3
U iv rsityDivision
96 . Zl
Offutt
03 1
UndergraduatTotal
1 , 70,4 39
GraduateCollege
1,995Z, 1
TOTAL REGIS RATIONS
5 65 9 +73
(+0.47%)
(1) Includes205studentsenrolledconcurrentlyatUNMC
(2) UN-L administeredprograms
-ii-
The UniversityofNebraskaatOmaha TheUniversityofNebraskaMedicalCenter TheUniversityofNebraska-Lincoln
Office of theRegistrar (402)554-2314
university of
nebraska[!!}]~at omah J1illJ
Omaha,Nebraska 68182
PREUMINAR Y REGISTRATION REPORT
(deliverI.site statistics)
STUDENT CREDIT HOURSbI. CurriculumFall Semester,1982
College or Program
19821981Change- " AF-ROTC 395393+2- Arts andSciences 71,43771,287+ 50, -
~'
Fine Arts 5 55,1 53BusinessAdministration 24 742 9
4
Education 1 00116 731
- 7 0
CPACS 6 9666 637
29
University Division
3+2
UNO Budget
1 ,3 44, 82+ 2
Enaineering(1)
918, 5286
Hom Ec omics(1)
2 722z.6148
O -CampusTota1(2)
36 23 466
ff Total
, 124, 6
IVERSITY TOTAL
40 540 2 34
(+0.53%)
'\
(1) UN-L budgetedprograms
(2) Doesnot includeOffutt credit hours
-iii-
TheUniversityofNebraskaatOmaha TheUniversityofNebraskaMedicalCenter TheUniversityofNebraska-Lincoln
/"--.•
I
Officeof theRegistrar(402)554-2314
PREUMINARY REGISTRATIONREPORT
(deliverysitestatistics)
FULL-TIME EQUIVALENCY (F.T.E.)
FaUSemester,198Z
university of
nebraska~~at omah
Omaha.Nebraska68182
Full-time(1)Part-time(Z)Tota1(3)
F.T.E.
F.T.E.F. .E.
Undergraduate
7,000Z,9459,945
Graduate
3Z37511°80
TOTAL
3Z33 70Z1l,OZ5
1981
( 6 )(3,6 5)( 0,9 8)
(1) Full-timecalculationbasedonlZ credithoursor morefor
undergraduatestudentsand9 credithoursor morefor graduate
students.
(Z) Part-timeF.T.E. calculationbasedondividingaUcredit
hoursgeneratedbypart-timestudentsby lZ for undergraduate
and9 for graduatestudents.
(3) TotalF.T.E. calculatedbyaddingfull-timestudentsand
part-timestudentsF.T.E. figure.
Thecalculationof F.T.E is themethodagreedtobyall campusesof
theUniversityof NebraskaSystem.
~ The UniversityofNebraskaatOmaha
-iv-
TheUniversityofNebraskaMedicalCenter The UniversityofNebraska-Lincoln
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TABLE
1
FALL SEMESTER
19&2-83
TOTAL STUDENT
HEAD COUNT
TJT~L
STJDENTSiJN-~ALEFEMALE
3TU)~NT FJLL-TI~E ~A~T-TIME
CARRY I NGRESID=NTESTUDENTSTUDENT
COLL:::;::
JR PRJGRAMH~~D 6 HOURSHEA"l );.tEA)H
::N=<OLL::)
CJU"T OR MORECJU"TCO N
AFFILIATE
NU S::: 18594911251 8278177
ARTS
!:.SCIENCES 3.23~.93 B3017 63 095Ift3.6 2617
BUSIN:::;;
ADM N 3.647406ft891 82.06 57!
CONTI"JI'IIG
Ii:::;·.32300352 76 664
EDUCATIJN
1.192424 031522 0
NGI"::~~I~ - TEC;
2 65310 ~68
FI E
A::(T 33156••
HO..,E
::::JN MI 2 70 2
I =<-::~'v\ >US
3333
NJN-): ;~E=
5595 9
C.P.A. .5.
426ID
U IVERS TY
D VISIJ 697ft
G A J :
~ 5237 985
J"-:AMPUS TJTAL
15.458. 3B .: 59~7 72
OF -::&.I.1::>US
(OFFU )10 1077
G~A"D
TOT L 1 5558 B 69
FIRST
; :M1981-3 ,4927,260,11 554,6208 27, 38
_1_
! \(
I\
(
I
rI II [ "! I \\ \
TABLE 2
F~LL SEMESTER 1982-83
TDT~L STUDENT HEAD COUNT
3DTH
::>~y
EVE"'IING;UY &.
COLLE:;::
DRPROGRAMCLASSES CLASSES EVE~I~GFR SH-SOPHO- G Ai)-
E~RDLLED
ONLYON YCLASSESM NM RESJUNIOR SENIORU TES SPECIALTOT L
A;:FILI~r::
NURSE 130746 185185
ARTS !',
3CIE CE 1.SS9198321,4216535184 3.239
BUSINESS
ADMIN 1.836,04071.38 369 647
CONTI"'IJING
TU::>IE3577 9260);)7 1 321
EDUCATl)\!
5250135ft •19
NG ~ E~I NG
-rEC'-/ 4 02 2 6
FI E
~Rr 21491 . 331
HOME
EC NOMI 1454 .2
IN E~-::UPUS
124 3333
NJN- ::SR::E
2 559
C.P.A.C.5.
734
UNIV ~ I Y
D VISI4 697
G A) TE
974 1.9;)5995
J'l-CM·~PUS TOTAL
6. ~2.98;)5 7133227 8;)~575
O F-CA~PJS
( FFUT ) 07 107
GRA\JD
TOT .59296~ 465
FIRST
5::~198 -62 5,7303. 1
-2-
I At:jLt."'
F6.LL
SEMESTER1982-83
TOTAL STUD::NT
CREDITHOURSREGISTERE)
TJT~L
COLLE::;~
~PRJG AM C:E)I T'JAY::V=~IN:; R::SIDENTHOURSN)N-RESI)ENTHOU SAUDIT
~\j=<OLLED
HJJ~SHO SDJR AY EVENI GTOTAL:avEV NINGTOTAL
AF=ILI4.T::
N E1.5541.4 6;f1951.228 5933724135277
~ T5
t-;::I::'1C ::; 34 ••51226.8435.75~3 05113 34787 1 30
8USI'E3S
DI\' 35.3;)98 3) 60 864 6 9231 2
CJNTI 'JUI\IS
S U ! S.7;)91, 238 6404
EDUC A. TI J\I
13..1350 0210 05 74
ENGI\lEE=<I.\iG
-T::Co-i 9,3 6~
FI E
A,:n S 3,7273 56 7
H0~1[
J\J:JMICS 2.55222 084
I T::~-:t.."\~US
1.5456 77
ON-) S~:::::
2, :>97
.D.~.:.5.
4••508984 64
UP>.J V:: S TY
IVISIJ.176 09 5
GRA) ~T::
0,15995
J"'-CAMPU5
'- .~ 50 5
OFt:"-Ctr.'1::> S
(OF;::-~TT)4 5
S=<4.N)
TOT.\L 1 !J:> . 6. 5
FI=?ST
S E 11\98 - 14 4 52270
-3-
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TABLE
4
FALL SEMESTER
1982-83
STJ)ENT
C~EDITH)J S RE~ISTERED 3YFULL-TIMESTUi>='-ITS
TDT4L
COLl:::;::
JRPRJGRA~I C:E) ITDAYEVE I'-IG RESID NTHOURSNON-RESIDENT HOURSAUDIT
::'J~OLLE)
'10J~5HOURS'"fDJRS AY VENI GTOTAL)~YEVE"II'fG TOTAL
AFFILIATE:
N ::1.2201.0381328789697ft2103246
ARTS
~3::I NC S 25.7574.0552 591747305 2719511.4BO 1
BUSINE33
A MI~27.5~1802;)3 66 21 720935 6
CONT JING
S U) ES4.002 9887653 7 3 39
E)UCATIJ'J
IJ.2578 924 69 384
NGI'EE:~I\JG
-TECH l::h 3t()"12
FI E
A~TS 3.040691 750
HO",t:
::::J'lJJMIC 1 ~31~3811
INTE~-::A\1;JUS
31553 5 3
NJN-) G:<EE
753E96
C.;:>.A.::.5.
3, 24220 85 0l'
U IVE~SITV
) VISION,55695 04
G A)Uo\T::
3+1. 4
)\j-C MPUS
• 74! B
OFF-CAM::>US
(OF ;-U T)
::;~Oj)
TOT L 4'
FIRST
S::M198 - 8, 984,48713 74279 662 391 835 021,36 9750
-4-
•
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TABLE
5
FALL SEMESTER 1982-83
STJ)ENT CREDIT ~JJ~S ~EGISTERED 3Y PAQT-TJ~E
Sf UDENTS
TJTAL
COL ..:::;::
ORP~JG:{AMC:;::OITDAYEVENINS RESIJENT HOURSNJN-RESI)ENT HDURSAVD IT
::N~OLL2)
..{JJ~ 5HDJRSHJURSDAY VENINGOTALAY EVE'4 'IIGDURS
AFFILI~TE NURSE
4~438163350413 31
ARTS ~
CIENCE5 7,354.7770 3622 9817 0454;2 19
BUS I ~..jE 5 S D "1 I N
5,508243a 5ft87544
CJNTl'JJING
TUDI S1'7'~3103. 85331 582
E)UC~TI IN
2. 5~9~1642,8J~26
ENGI'I:=::=-::(I'IG
- C-i.233:>ft.95~9
FP- E
~:n 3762
HOME
CJ DMI S 621~~0
I T ~-::~\1 >US
1 22:l571.16 29
-): G~E2:
Id? ?. 1708-1.7~~
.P.A.C.S.
;;g2:> 2
"JIV:::~SITV
IVISI N1.515645
. GRADUt.T::
5. l1;, 97
J '1-C A": P US
TO AL:. 3. 677ft62
DFF-::A." PUS
(OF~UTT)45ft554
G~r.~D
TCTAL 4 .150,'
Fl~ST
: 01196 - ,2 617,43624 8206 6873 56940 25 91,251,0001
-5-
j\
TABLE 6
F.LL SEMESTER 1982-83
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
r
(
63TH
TOT4L
DAYEVENI'IGDAY &
COLLES=: 0>:(
P::(JGR4MFULL-TIME NON- CLASSESCLASSESEVENING
::N~OLL:::>
STJD::NTS~ESID NTR MALEFE'4ALEONLYONLCLASS S
A~FILIt.T::
NUR :: 9475193~57 37
A'HS ~
S I NCE; 1.~38.5331051.0588602~~1624
BU INESS
ADM 2,040941991.19 4-541 28596
CJNTI'lJUING
TUJIE 300821201 53
EJ CATIJN
7420978
NGI\E::~I'\jG
-TEC"'i 7 9344
FI E
a\::<TS 21596 48
H:J\.1
ECJ"IJMI l!t
I " T R- : ~~~;)US
22 1100
NJN-J:::;~ ::
55
C.P A.C.S.
254SliH37
U IV::~; TY
V SIJ\I43I!>6
G~AJUA
3 3
Q'I-CAt·1PUS TOTAL
7.323B 23 73 448!62 6
Or=-F-CAM~U5
(OFFUT )
GR4\1J
TOTAL 7.323~h 69
FIRST
5 :'-196 8 7, 606,7 083,9633,2974 47758
-6-
\
I
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\
TABLE 7
~ALL SEMESTER 1982-83
FULL-TIME STUDENT HE4) COUNT
(
CDLLE:;~ :1RP~JGRAM
E.N=<DLL~)
::-~=SH\1A~S[PHJ\10RE-JUNIORSENIORGRADUATESPECIALTOTAL
AFFILIATE.
NURS . 9494
A~TS
..SCI NCE:; 842~233512 1. 938., DJSIN;:SS ADMIN 7754 ~5 2 040
CONT!'JUI~G
JI:::S 77!t35712 300
E:)UCATIJ:-.I
2031 7809 742
NGINEE.:(ING
- TEC;3038 59
FI E
A=<TS 751 21
HQ"1E
: )NJ~.nC5 5 14
INT::;:-:~~PUS
22
N:1 -i) :G~E.:::
5S
C.P.A. .S.
7 6
U IV: 1SITY
DIVISIJ 300 43
G~A UAT :
3233 3
J\I-CAMPUS
TO AL.7225 1643237.3
O::-F-Cb MDUS
(OFF TT)
G:(ANJ
TO AL 2.722
FIRST
S::M1981-82 2,8961,5031,26807156667,26
-7-
(
I
\
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TABLE 8
FALL SEMEST~R 1982-83
FJLL-Tl~E STUDENT HEAD COUNT
~ALE STUDENTS BY CLASS
COLLE:;:: OR PRJGRl\t-.1
=\j~DLL::)
F~::Si-l\o1-'~SO>HJ\o1DREJU'UORSENIOR
A;::'FILI~TE NUi<5'::
ARTS
&SCI NCES 43S22511184
BUSI:'-JE55 ADMIN
45078606
CJNTI\j ING STUJIE5
3493
ED CATIJ
7455
NGI\JEE::<ING -
fECi-!28792
FI E A~T5
429
HOM : CJ\J;JMICS
5
INTE~-C!I."'PUS NJN-):::;~'::=C.P.A.C.S.
36
U IV:: RSITV
CIV SIJN 175
G=?AJU T
)\J-CAMPUS
T)TAL.5 337 7
OFF- :A"!:>US
(OFF TT)
G~AND
TOT .\L 5413
FIRST
S ~1981-82 1,685166~6
-R-
GRADUATE
12;»
12;»
129
148
S>ECIAL
3
11
29
~3
43
52
TOTAL
3
1.058
1.195
208
193
687
95
11
11
29
124
235
129
3.979
3.;»79
3,963
I
(
I
(
TABLE 9
F~LL SEMEST~R 1982-83
~ULL-TI~E STUDENT HE~D COUNT
FE~ALE STUDENTS BY CLASS
CQLL=::;~ :::=<P~JGRAM
=:\J~OLL::::>
F~E5H\o1ANS:),)YJ~DR~JUNIORSENIOR
A=-FILIA.TE
NURS:::
4=?TS
~SCIENCE3 404198403
9USI'ES3
ADMIN 325759
CJ'1TI'1JI\JS
H )IES 272230
ED CATIJr-,;
1514
ENGI!\j::E~IN:;
-T:::C>-I 1516
FI 'E
:ns .,."5J~
HDM!:::
= J~~JM ICS 51
INT~R-CAV.DUS NJ'\:-)=:;~~EC.;:).tI..C.:: .•
3;}4
U\JIVE~ ITY
DIVISI) 1313
GRADJATE
J-,j-CH1?US
TJTAL.1817365
OFF-C~V:::>JS
( FF TT)
G~HD
TOTAL .1Bl65
FIRST
:;:'i1981-92 1,218782
-9-
GRA:>UATE
194
194
194
208
5;:)ECIAL
91
11
26
128
128
114
TOT AL
91
880
845
92
549
72
119
129
11
26
140
196
19ft.
3.344
3.344
3,297
\
I
\
\
I (
\
TA9LE10
=~LL
SEMESTER1962-83
OA~T-TI\o1E
STUDENT HEADCOUNT
BOTH
TJTAL
DAYEVENINGDAY(,
:JL.L::S=
JRP~JGqAMPA T-TD1E NON- (LAS:;:::;CLASSESVENING
:~:(DLL::)
TJ)::'H5RESI ::"rE TMALEFE"Ai-O LYONLCL SSES
A=FILIAT:
NUR :: 9183B59~771
.\ :n5
J:;:::I::NC::; 1.301.?~335647~0032 8
BUS!\I :S:;
AD " \I 1.6075459842:>1.012175
C:J~Tl\lJI~G
TJJ S1.0219294 5:4
E)JCf\TIJ\I
450!t:>183 4
\!GI\J::E~I\lG
-TECH 37:>;)0 53
FINE
A;nS 15B
H:JM:::
E :::J" ::H·lIC 97
I TEQ-; o. ••.;oUS
311?96ID
~.JJ - ) :: :; ~:: ::
504!t·216 8B
C ;>.A.~.5.
1627
J" IV:: :< ITY
IV SIO 66e2
G :;;ADJt .T::
1.572316 0937 48
J'I/<. MPUS
T AL1 516173 74392!t7
OF=--:::AV,:;U::
(a==U T077 770
S~t..ND
TOTAL 24282 2;)0
FIR::'T
--'"1981- 8, 4,848, 0512 3039854:>= ,
-10-
\
I
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TABLE 11
F4LL SEMESTER 1982-83
~~~T-TI~E STUDENT HEAD COUNT
(
COLLES=:JRPKOGRAM
='nOLLED
F~ESH"tANS:pi.fJoofmEJUNIO=?SENIORGRA)UATES°:-CIALTOTAL
A~FlLI&.TE NURS::
91gl
ARTS
!;.SCI:::NCE3 57~230167325 1.301
8USINES3
ADMI 50~~39481 6 7
CONTINJING STJDIE3
50314254 02
EDUCATlJ\I
15273615 450
E~GIN::=~
- EC,21399 537
FINE
A~TS 5!t 116
HOME ECJ\JJMICS
37 97
IN EQ-CA'wj:>US
31N N-)=:; E= 50,.
0
C.P.A.: .S.
4 62
U IV::Q I V
D VISION 9:> 26
GRA b.T:
1. 5721.672
J\J-CAMPUS
TO AL. 91;271.4545 206B 1
O F-CA~:>US
(OF~UTT ) 107
:;:U N)
TOT L 2.39116713B 24
FI~ST 5=\1
8 -82681823,241,705068 0
-11-
\
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TABLE 12
F~LL SEMESTER 1982-83
OART-Tr~E STUDENT HEAD COUNT
M~LE STUDENTS BY CLASS
COL;":::~=JR PR:JGRAM
=N~DLLE:)
F=?ESH\o1A'iSJo'"!J\o10REJUNIORSENIOR
AFFILIII.T::
NU S::
ARTS ~
3CI ENCE5 23581771 1
9JSINE3S A~.HHN
29!+12443 2
CONTI~JI~G STUDIES
18560
EDUCATIDN
373939
ENGI :: ING - TEC'"!
~22
FIN:::
4'<15 2!t545
i-iD\.-\E
E J~ MICS 1
l'H ~- :A\.1PUS NDN-:J S=:(EEC.P.lI..:.5.
21
U VE=\SIT'r'
DIVISI 83
G~A Ji\ E
D\i-CAMPUS
TOTAL. 63>4-3
OF -::A~PU5
CO==UTT)
::;~A.\JD
TOT AL .0830!f24-8
FIRST SE...,
- 21,19878
-12-
GR~'UATE
653
553
553
656
Si:):;CIAL
5
105
216
326
77
403
409
TOTAL
5
564-
874-
468
98
502
48
5
105
215
71
123
653
3.743
77
3.820
3,720
206
298
1.009
1,009
580
301,009
61
, 4
48
\
COL~~S~ J~ P~JGRAM
EN~OLLE::>
AFFILIATE NURSE
ARTS ~ SCIENCES
BUSI •..•ESS A~\1IN
CONTI ...•JING STU::>IES
[)UC4TIJN
ENGI •..•EE~ING - TECrl
FINE A=<TS
HO~~E EC:JNOMICS
INTE~-:A"1PUS.
NJN-)ES~EE
C.P.A.C.S.
U...•IV=:~SITY DIVISIJN
G;:<A)J~T::
)\I-CAMPU5 TJTAL
OFF-CA\1~US (OFFUTT)
G~AN) TOTA~
FIRST SEM 1981-32
I
'\
TABLE 13
F~~L SEMESTER 1982-83
PA~T-TI~E STU)ENT HEAD COUNT
~E~AL= STUDENTS BV CLASS
F~;::SH\1A'It 5D::>~)~OREJUNISENI:JR
344
14~9015
310
556
22
129
115
--,~8
53::>
27762
3
0
31
1,309
173 7
1.305
1
1,48
4526
-13-
GQA)U~TE S:)ECIAL
96
(
TOTAL
85
737
733
553
352
35
68
91
205
288
91
143
1.009
4.392
30
4,422
4,512
I
\.
. I (
TABLE 14
F.LL SEMESTER 1982-83
STJ)E~rS CA~~YING DAY HOURS ONLY
COLL:::;:: ORPRJS;:(AM
::N=<OLLEO
TJTAL STUDENTSRESIDENTNON-RESID::NTI4ALFEMALE
AFFILI~TE
NURS:: 1301128512,.
A::(TS
r3CIENCE5 I.B89.8048596~920, 3JSHESS l<DMI 1.6367551bOS7 759
CONTI'IIUING
STU)IES 357301 6
E UCATIJN
5250317449
NGI'lEE=<INS
- T ::~ 4 0453~3
FINE
6.~TS 2142 1~8 6
HOI..1E ECJNDMICS
14
I\lTE::(-::~"'PUS
125
NJ -OE:;~::::
2 6
.O.A.:.S.
73
Ui'lIV =<3ITV
DIVISIJ 4
GRAOJATE
887
ON-CAMPUS TJTAL
S.BB25 13.48396
OFF-C~;.PUS
(OF; C-UTT)
G::(~ND
TO A L .B82, 6 6, 66
FP<ST S::M
198 -82 5.780433470 78
-14-
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TABLE 15
FALL SEMESTER 1ge2-e3
STUD~NTS CARRYING EVENING HOURS DNLV
(
CDLLE~~ DR PROGRAM
~N~OLLE)
TJTAL STUDENTSRESID=:NTN N-QESIDE •••r~AL~FEM LE
A=-FILI~T!:_
NURS::: 77 16
ARTS
&- SCI ICE3 518506122298
BJSIN:::5S
ADMIN 1,0401,0083254 9
CDNTI~JI~G STUDIES
7393133
E UC~T )'"
2Dl5)1
~GIN :::=<ING
-T:::C-I 1108823
FIN=:
A~T 22 8
HDME CCiNJr-.'IC
255 1t
INTE=<- A 1PUS
1847804
O -) S~EE
98714
.P.A. . .
61;)
U IV ::=< ITY
D VISIJ :)9!t
GRADJ T::
,47.390846 6
J\I-CAf-..1PU5
TOTAL !f 9 97 362.3'3641
O F-:AM?JS
COF=-UTT) 07 7
G AN)
TOTAL 5,096-6+257
FIRST
S::\i1981-82 5, 85174058
-15-
\COLL~3~ J; PRJSRA~
::f\;:LLED
AF;::"ILIAT:- NUR:=':::
AinS :;. :CIENC:::S
3J~l'ESS '\)"'IIN
CJ~TI~JING ~TU)IES
~)U:::ATIJ\I
~~GI~~::~I~0 - TEC~
FHE ~::TS
HJ"i:: E:J'liJMlCS
I\iT=?-:~~'~US
\J]"I/-,):::;=<:='':'
C.==-.A.C.5.
U~IV=~SITY DIVISIJN
GRA[; U£\E.
J\i-C/\'·~pu= TOTAL
OF~-:~~~JS (D~=UTT)
G ~ ~\i : T OT A L
FIRST 3'::~ 1~81-52
I
l,
TABLE 16
F~LL SEMESTER 1962-83
STJDENT5 C~~~YI~G BOTH DAY AND EVENING HJURS
TJTAL STUDENTS RESIDENTNON-~ESID::~T
48
39
532
7864
771
25
215
20
366
5412
55
470
;)
9 366 .
4~2
8
1
1 9
3
1
3.587
.34047
3,587
3.527
,2775D
-16-
MALE
I
433
451
132
55
5:>4
38
7
10
20
35
53
11ft
I,BSS
I.BBS
I,B75
(
FEMALE
47
399
310
83
301
51
57
60
27
25
57
63
219
1.699
1,699
1,651
\
I
\,
TABLE 17
F_L~ SEMESTER 1982-83
FULL-TIME FRESHMAN HE~D COUNT
(
COLL~J~ DR PRJGRAM
~"HOLLE)
TJTAL STUDENTSRESIDENNON-RESIDE.!IITIotALEFEMALE
AFFIL-H.T::
NURS~
. ARTS
r5CIENCi:S 8427934~433404" 8JSIN~S5 ADMIN 776065Q2
CONT BlUING
STUDIES 776B5027
EDUC/l.TIJN
2081 811
ENGrN~::RING
- T=:C, 30329
FINE
A.:ns 7856
HOME
~~JNJMIC5 55,.
INTER-CA'-1PUS NJN-)ES~E::C.P.A.C.5.
53
U IVE=?SITY
DIVIS JN 301
GRADJATE
J"J-CAMPU5 TOTAL
2.722.564581.5 1 1
OFF CA.~PUS
(OFFUTT)
S=?t..\I)
TOTAL 2.72298
FI~5T S::M
198 -82 2,896,7U5911,6tl51 211
-17-
\
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TABLE 18
F~LL SEMESTER 1982-83
P~~T-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLL::::;::: JR PROGRAM
:'N~OLLEO
TJTAL STUD~~T5RESIDENTNON-RESIDE"TMALFEMALE
AFFILU.Tc. NURSE
ARTS
~3:IENCES 57956118235ft4
BUSINESS
ADMIN 604'762940
CO~TI~JI~G STJDIES
5084818 2
EDUC6.TIJN
1521 5737 5
NG =:E~ING -
T:::C~21320
FINE
A~TS 5424
HJ\~E CJ OMICS
376
INTE=<-:6.M;:>U N)N-)::::;~EEC.P.A.C.S.
43
U IVE~SITV
D VISION 190(580
GRADJAr:::
J~-CAMPUS
TOTAL .3912 01.:)8 08
Oi='F-Cf>.M::>US
(OFi='UTT)
G~A\I)
TOT4L 2.3910
2,681
. -...
FIRST SEM1981-82 2,568131,1981,483
-18-
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TABLE 19
FALL SEMESTER 1982-83
FULL-TI~E SOPHOMORE HEAD COUNT
COLLE~~ DR PROGRAM
::N~OLL::::>
TJTAL STUDENTSRESIDENNON- ESID:::NT~ALFEMALE
AFFILIA.T::
NURS~
. ARTS ~ SCIENCES
423399242251 8
9USINE55 ADMIN
45343037!:i75
CONTI\iJINS
STU)I 43~13
ED CATIJN
1 741 0
ENGI ::E~ING - TEC~
806615~1
FINE
~ TS 51
H ME
:::J:-JJMIC 35
INTER-: A.MPUS )N-)E:;~EEC.P.A.: .S.
616
U IVERSITY
DIVISION 10725
GRADUAT::
ON-CAMPUS
TO AL .511428838
OF -CAI.1°US
{O~=UTT}
G~A.ND TOTAL
1.51,
FIRST
SEM1981-82 1,5030994087
-19-
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TABLE 20
FALL SEMESTER 1982-83
PA~T-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
(
COLL:::;:: DR PROGRAM
::~=<OLLE[)
TJTAL STJDENT5RESIDENTNON-RESID NT"ALEFEMALE
AFFILIAT~
NU S:::
ARTS &,
SCIE CE 230226481149
SUSPESS ADMIN
2837512 59
CJNTINJING STUJIES
11712457
ED CATIJ
7360
NGIN:::::(ING
- T Cf-f 979439
FINE: A~rs
5
f-fJME
:CDNDMI S 188 1
INTE~-e .,pus NJN-DEG=<E::c.p.A.e.s.
21
U Iv::=(SITV
::>IVISION 598
GQADUAT::
IN-CAMPUS TOTAL
921()4 7
OF -CAMPUS
(OFFUTT)
:;RAN) TOTAL
~c'0
FIRST 5:=:"1
198 - 2 8233
-20-
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TABLE 21
FALL SEMESTER 1ge2-e3
FULl-rI~E JUNIOR HEAD COUNT
(
COLl::::':: DR P~DGRAM
:::N~OLLED
TOTAL STlJD::loIrSRESIDENTNON-RESI!>:NT"'ALEFEtULE
AFFILI~TE
NURS=:
'ARTS
JSCIENCES 3513341721140
BUSINESS ADMIN
456426695
CJNTI~JING STUDIES
7sr-3'2
ED CATIJ
180741 ,.
ENG r'4=:::RI NG
- T CH 1289109
FINE
ART 44195
HOME ECONOMIC
26 2z,.
INTER-::AI.1DUS NJN-C):::;RE::'C.p.A. .5.
77
U IV RSITY
DIVISION 13 30
GRADUAT
J-.j·..[AMPUS TOT AL
1.332.268647
OF -CAM:>US
(OFFUTT)
G~AND
TOTAL 1.332
FIRST SEIot
198 -82 ,268,2 266582
-21-
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TABLE 22
FAll SEMESTER 1982-83
PA~T-TI~E JUNIOq HEAD COUNT
COll:::;:: DRPRJGRtl.M
::'.!=WLLE)
TJTl\l STUDE'IT5RESIDENNON-RESIDENT"tALEFEMALE
AFFIL..IATE
NURS:::
ARTS ..
3CiE C::: 15715897790
3USI'E33
AD\1I\1 2392304495
CJNTI\lJING
STJ)IES 1466
EDUCATIJ~
6S8 ~5
NGIN:::: ING
- T Ci 998~)
FIN::
A=<T5 13 4
HOME
CJ\JJ\1ICS 77 11
I T R-; A ;:>US NJN-):::;=<~::C.;J • .\.::.5.
3531
U IV : :SITV
D VISIJ 10 55
GRA)j.\T
J\i-;:AMPUS
TO AL 791246
OF!=-CA~DUS
(OF=-UTT)
:;~A'IJ)
TOTAL 7 1~
FIRST
S :: r-11961-82 7226237/j44
-22-
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TABLE 23
FALL SEMESTER 1982-83
=ULL-TI~E SENIOR HE~D COUNT
,.-_, 1;='-= J~P~,)GRAM'-;..)"-~-,.)-
::N~OLLE)
T)TALSTUDE~TSRESIDENTNON-RESID:NTMALEFEMAL:
AFFILIt...E
NURS:::
ARTS
&.SCIENCE3 32230715IBr.138
3US I 'E::;S
ADMIN 35541!+205 9
CONTI\lJI\JG
STJ)I! :S 12,,
E:>UCATI N
19795514
ENGI\I::::=<ING
-r::=:1 14820
FIN~
A~ S 42132
HOME
E J"i MICS 2
INTE~-CA\1 :>JS "IIDN-)::':::;~E=C.P.A. .S.
5153
U IV::=<SITY
DIVISION 4 2
S~ADJt.TE
]\i-CAMPUS
TO AL .2 401637
OF -CAM:JUS
COF"'"UTT)
S=<ANJ
TOTAL 1.264b
FI:<ST
3::'-11981 82 1,071,03837bY~
-23-
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TABLE 24
F~LL SEMESTER 19S2-83
~ART-TI~E SENIOR HEAD COUNT
COLL::::::: ORPR'JGRAM
::'1:(OLL::)
TJTAL5TUD::~TSRESIDENTNO""-RESIDE~T!Ui...EFEr tAL~
tl,I:"F ILl A. TE
NURS=
\=<T5
rSCIENCES 325318717154". 3USI~ES=· A)MIN 451463 29:ONTI\lJINS
5 TUD ::S 252 13609
:DUCATI \I
15752;)1 8
:NGI\I:::E=<ING
-TEC~ 1282
~I NE
A=<TS 3257
10ME
JNJ ICS 254
INTEQ-Ct,',PUS -U!\j-)::G~::=::.P.A.C.S.
4518
J IV::=<SI TY
D!VISIJN 76
;RA)'Jt>..T::
J\I-CA,r.~PU5
TO AL .45418368 3
);=1" -CAM::JUS
(OF=UTT)
:;=<~NJ
TO L 1.454.1.418 :>43
~IRST
S :M1981-82 1,21,20956
-24-
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1982-83
1
(
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Fall '81
Total Students
1,995
2,061
Resident
1,854
1,851
Non-resident
141
210
Male
792
804
Female
1,203
1,257
Full-time
323
356
Part-time
1,672
1,705
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident Non-resident
Total Hours Day Hours Evening hours ~ Evening ~ Evening
10,158 2,471 7,687 2,178 7,086 293 601
Fall '81 10,883 2,460 8,423 2, 112 7,361 348 1,062
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
Fall '81
3,341
3,790
1,438
1,507
1,903
2,283
1,218
1,220
1,617
1,771
220
287
286
512
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall '81
6,817
7,093
1,033
953
5,784
6,140
-25-
960
892
5,469
5,590
73
61
315
550
(
I
\
TABLE 26
FALL SEMESTE~ 19a2-83
I
(
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fallt 1981)
FULL-TIME AND PART-TIME HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Studentst Full Time
Total Students ResidentNon-residentMaleFemale
94
7519391
22
220111
55
5052926
171
1472441 8
--
-------
171
166
51524
Special Studentst Part-time
Affiliate Nurse
91838586
Inter-Campus
3129615105206
Non-Degree
50448921658
Sub-totals
9066838325 0
Offutt Programs
1 7107--773
Grand Totals
lt013754 38
Last year (Fallt
9 1) 1t065tOO6594
-26-
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TABLE 27
F~LL SEMESTER 1962-~3
~L~ MALE STUDENTS
(
BOTH
TJTAL
DAYEVENINGDAY&.
CDll::::;::
ORPRJGRAM MAL:: NON- CLASSESCLASSESEVE.NING
E'4~OLLED
STJ)=~HS~ESID::"'Tq:: NFU L-TIME PART-TI~EONLYONLYCLASSES
AFFILIATE
NUR5=- 852361
ARTS
r-SCIENCE::> 1.622.538841.058 5595~20433
..•. 3JSINESS AJM 2.069,9759195 61.0 7 4161
aNT PU I NG
TUJIE 6762088042
E UC ATI IN
291711 ;)7
ENGI\,/ : .:nNG
-TEC, .19~();)O58 7BBft
FINE
6.:n::. 144~93
HOM
::::J'iJMIC 17."..;
I\'/TE~-::A~PUS
116
N -)E:;~EE
4594
C.;:>.A. :.S.u~nV ~SITY
IV SIJN355
GRADLJ r::
7 26
J\,j-C MPUS
TO AL22297253, 7 434B3B B
O~F-CA~PUS
(OFFUT ) 7 7777
:;~t.ND
TOTAL 7.799, '+8 08
FI~ST
3 :"198 -52 7,5831, 3,720. 02
-27-
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TABLE 28
F.LL SEMESTER 1982-e3
'LL FEMALE STUDENTS
(
BOTH
TJTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLES::
OR PRJGRAMF::\1r.LE NON- CLA.SS=SCLASSESEVENING
::'JROLL::')
~TJ)::\jTSRESID::NT::? IDENFULL-TIME PART-TI~EONLYONLCLASSES
AF:=ILIA.TE
NU 1771522591B6124647
A;:<TS ~
S I:: C 5 1.517.5 859380370983 9
BJSPESS AJMIN
1.578. 146484 3~
CDNTINJINS
TJ) 3 5455 415 8
EDUCATIJN
9017
ENGI\lEERING
T C>-i1077
FIN::
A ~ r,s 187IB21
HO~E
::CJN MIC 2202 t6
INTE~<:~\1;)US
2170
N -D:: ;=<::::
3 4
C.P.A..C. .
3
U IV:=':RSITY
IV SION3399
GRADUAT::
2012578.009 21
IN-CAI-1PUS
TO AL73640233 343~9641. 9
OFF-CAfwlDJS
(CFFUT ) 0 3D30
S~AND
TOTAL 7.7657
FIRST
S::V\1981-82 7. 095, 9,~ :l3.378• 80
-28-
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TABLE 29
FALL SEMEST~R 1982-a3
'LL RESIDENT STUDENTS
(
6DTH
TOTAL
DAY:::VENINGDAY &
COLLES~
JRP:(JGRAM RESI)!::NT CLASSESCLASSESVE ING
2.:'II~OLLED
S JD2.:NTSFULL-TII4EPA~ -TIMEALEFE~ EO LYD LCLASS S
AFFIUAT::
NUR : 15875836152112739
ARTS
~3:IENCES 3,C>96.933265 8598:>06786oJ'
aUSI'J:::;S
A M 3,489'tl, 475147002
CJNTI'lJJI"JG
TUDI S1.26926504308
EDUCATIJN
1.15214459
'IGI'II=::::<1 'lJG
-T::.:t-I . 039.09 1:>
FI E
A.~TS ~~-32Jc:.:>
HJME
E:::JNJMI 2252 ft
I tH ~- :::~'- PUS
315
NJN-J :;~: 'E
5394
C.P.A.:.;.
'tIt>
UN!Vc 3ITY
IV S JN57!t
GR DJAT
9 473581 9123
J\I-C MPUS
T AL1 6. 7493 0
OFF-CA'PUS
(DF~UTT)107 107107
S~6.\jD
TOT L 806,2
FIRST
s: ~1981-82 4,49,,7 09864 83.277
-29-
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TABLE30
F"LL SEMESTER
1982-83
I.LL
NON-RESIDENT STUDENTS
BOTH
TO AL DI.YVENI GDAY&::OLLE:;:: DRP~JGR~MNON-=?SID CLASS~S:LASSESEVENING=N=?OLLE) :-.T U )NT5FULL-TI~~ ~A~T- IM ~ALEFEI4AL::O LYJ LYCLASSE
AFFILI4TE
NUR 271~82253 9ARTS r3CIE CES 14305884952t6
.,-
8USI\J:;:SS A MI 1589931CONT I 'WI NS TU)IES 5767,E)UCA IJN 4051ENGI'-1 : :':(I~G -T::Crl 105~7FINE A={TS 53HO/I;E E J\jJ~>1ICS 12;/;IN ER-CA~; :>US 155NJN-)::::;=?EE 2C.P.,4. .S$ w65J UNIVE:::(3!T'f VISIO'J 4G A JAT: 1 102
).\J-CAMPUS
T AL759246
JFF-U,V,;:>US
(OF:::UTT)
::;.:(AN)
OTAL 7 96
FIRST
5 II1981-82 !n2497
-30-
